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维度 看，可 将 1978—2013 年 分 为 两 个 时 期，即
1978 年实行改革开放后到 1992 年的“探路”时期
和 1992 年到 2013 年的“建制”时期。这段时间内，
无论在改革的议题、方式还是内外环境方面，都呈
现出明显的阶段性特征。
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Evolution of Modes of the Sports Venues:
From Centralization，Delegation to Decentralization
LU Hua，HE Yuan-chun
( Physical Education Department，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: The paper reviews the characteristics of the text policy of governing sports venues since the founding
of the Peoples Ｒepublic of China，from the centralized power in the planned economy to the delegation manage-
ment in the market economy to the decentralization of political and social affairs in the new era，and clarifies en-
lightenment brought about by the evolution of sports venue governance model． That is to take the service-oriented
government as the concept，integrate social organization governance，fully do the normative and supervisory
work，and ensure the economic benefits and social benefits of sports venues．
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Ｒisk Assessment of PPP Model Building Based
on WBS-ＲBS in Sports and Leisure Characteristic Towns
LIN Xiao-rong
( Graduate School，Jilin Sport University，Changchun，Jilin 130022，China)
Abstract: Using WBS-ＲBS analysis method，GＲA-AHP analysis method and ABC classification inventory con-
trol method，the risk of PPP model building sports and leisure characteristic towns is analyzed． Through the anal-
ysis of the risk decomposition structure of the work decomposition structure，combined with the existing achieve-
ments，the risk index system of the PPP model building of the sports and leisure characteristic towns is built． The
grey association-analytic hierarchy process analysis is used to determine the relevance of construction risk of the
sports area，financial risk and organizational management risk，human resources risk，legal risk，financial risk，
environmental risk，credit risk and political risk; through the WBS-ＲBS coupling matrix，the risk factors are re-
presented by policy risk，sovereign change risk，cost risk，industry regulation change risk，etc． The risk factors
are classified into high risk，medium risk and low risk by means of ABC classification inventory control method．
It is found that in the building of the sports and leisure characteristic town in the PPP mode，high risk factors
such as default risk of social capital，natural disaster risk，sports personnel risk and third party default risk need
to be highly valued．
Key words: sports and leisure characteristic town; PPP mode; WBS-ＲBS; GＲA-AHP; risk assessment; index
system
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